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EXPERIMENTAL TITLE: P a s t u r e  m a n i p u l a t i o n  a n d  s p r a y t o p p i n g  f o r  b a r l e y  grass 
i n  a m e d i c  pasture 
INTRODUCTION: 
P r e v i o u s  s p r a y t o p p i n g  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  a p p l y i n g  a number 
o f  h e r b i c i d e s  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  a n d  t i m e s  o n t o  t h e  p a s t u r e .  I n  m a n y  o f  these 
e x p e r i m e n t s ,  t h e  h e r b i c i d e s  h a v e  p r o d u c e d  e x c e l l e n t  r e s u l t s  i n  r e d u c i n g  grass 
s e e d  s e t  f o r  o n e  o r  t w o  a p p l i c a t i o n  t i m i n g s  o n e  y e a r ,  w h i l e  t h e  n e x t  year, 
c o n t r o l  a t  t h e  s a m e  c h r o n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  t i m e  h a s  b e e n  p o o r .  T h i s  is 
b e c a u s e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s  v a r y  f r o m  s e a s o n  t o  s e a s o n .  I n  o r d e r  t o  b e  a b l e  to 
o b t a i n  c o n s i s t e n t l y  g o o d  c o n t r o l  f r o m  o n e  y e a r  t o  t h e  n e x t ,  we n e e d  t o  know at 
w h i c h  p h e n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  s t a g e  t h e  g r a s s  i s  m o s t  s u s c e p t i b l e  t o  the 
h e r b i c i d e .  E a r l y  r e m o v a l  o f  g r a s s e s  f r o m  l e g u m i n o u s  p a s t u r e s  b y  t h e  u s e  of 
h e r b i c i d e s  a p p e a r s  t o  p r o d u c e  m o r e  c o n s i s t e n t  c o n t r o l  t h a n  s p r a y t o p p i n g .  But 
t h i s  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l e s s  p a s t u r e  g r o w t h ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  legume 
i s  d a m a g e d  f r o m  t h e  herbicide. 
T h e  f o l l o w i n g  e x p e r i m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  determine: 
1 .  T h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h r e e  h e r b i c i d e s  w i t h  d i f f e r i n g  m o d e s  of 
a c t i o n  f o r  b a r l e y  g r a s s  control. 
2 .  T h e  p h e n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  s t a g e  a t  w h i c h  b a r l e y  g r a s s  i s  most 
s u s c e p t i b l e  t o  t h e  common s p r a y t o p p i n g  herbicides. 
3 .  T h e  e f f e c t s  o f  e a r l y  ( p a s t u r e  m a n i p u l a t i o n )  a n d  l a t e  (spraytopping) 
h e r b i c i d e  a p p l i c a t i o n  o n  p a s t u r e  p r o d u c t i o n ,  p a s t u r e  q u a l i t y ,  barley 
g r a s s  c o n t r o l ,  m e d i c  g r o w t h  a n d  m e d i c  s e e d  set. 
4 .  T h e  e f f e c t s  t h e  h e r b i c i d e s  h a v e  o n  t h e  g r a i n  y i e l d  o f  a f o l l o w i n g  cereal 
crop. 
TRIAL N O . :  87KA53 
OFFICERS: P .  S t e w a r t ,  L .  Mann 
LOCATION: A n i m a l  B r e e d i n g  a n d  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  Katanning 
SOWING DETAILS: S i t e  t i c k l e d  t w o  w e e k s  p r i o r  t o  s o w i n g .  S e e d e d  w i t h  40 
k g / h a  C i r c l e  V a l l e y  m e d i c  s e e d  a n d  1 7 6  k g / h a  barley 
g r a s s  s e e d  o n  2 0 / 5 / 1 9 8 7 .  1 1 0  k g / h a  superphosphate 
a p p l i e d  a t  seeding. 
TRIAL DESIGN: R a n d o m i z e d  b l o c k  design 
T h r e e  r e p l i c a t e s  grazed 
T h r e e  r e p l i c a t e s  ungrazed 
PLOT S I Z E :  2 x 18  m 
HERBICIDE TREATMENTS: ( S e e  T a b l e  1) 
SPRAYING DETAILS: G e n e r a l  - E q u i p m e n t  u s e d :  H o n d a  ATC 3 200ES 
e x p e r i m e n t a l  sprayer 
N o z z l e s :  H a r d i  4 1 1 0 - 1 0  ( 4 1 1 0 - 1 2  on 
28/8/1987) 
S p a c i n g :  50  cm 
S p e e d :  1 0  km/hour 
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PASTURE MANIPULATION: 
S p r a y i n g  d a t e  1 5 . 7 . 8 7  2 8 . 7 . 8 7  1 4 . 8 . 8 7  28.8.87 
T i m e  2 . 0 0 -  1 0 . 3 0  a . m .  9 . 3 0 -  8.45- 
3 . 3 0  p . m .  - 1 . 3 0  p . m .  1 0 . 3 0  a . m .  9 . 3 0  a.m. 
V o l u m e  ( L / h a )  4 8  50  5 6 . 4  51 
P r e s s u r e  1 9 0  1 9 5  1 2 0  100 
W i n d  s p e e d  ( k p h )  1 0 - 2 0  8 - 1 0  0 - 5  5-10 
W i n d  d i r e c t i o n  W N-NW W-NW NW-W 
C l o u d  c o v e r  9 5 3 5 
Temp.  ( d e g r e e  C) d r y  b u l b  1 5  1 8  13  15 
S o i l  s u r f a c e  m o i s t u r e  M o i s t  M o i s t  M o i s t  Moist 
S o i l  s u b - s u r f a c e  m o i s t u r e  M o i s t  M o i s t  M o i s t  Moist 
Comments  Rained 
2 hours 
after 
spraying 
SPRAYTOPPING: 
S p r a y i n g  d a t e  1 0 . 9 . 8 7  2 1 . 9 . 8 7  2 9 . 9 . 8 7  8.10.87 
T i m e  9 . 0 0 -  1 0 . 1 5 -  2 . 0 0 -  10.00- 
1 0 . 0 0  a . m .  1 1 . 1 5  a . m .  3 . 0 0  p . m .  1 1 . 0 0  a.m. 
V o l u m e  ( L / h a )  4 4 . 6  5 0  5 0  47 
P r e s s u r e  (KPA) 1 8 0  2 0 0  2 1 0  200 
W i n d  s p e e d  ( k p h )  0 - 1 0  1 - 5  0 - 5  10-12 
W i u d  6 . 1 t e e L i o u  ii-iiiii iii-iiii W W 
C l o u d  c o v e r  4 0 0 0 
Temp.  ( d e g r e e  C) d r y  b u l b  1 5  2 4  1 8  15 
S o i l  s u r f a c e  m o i s t u r e  M o i s t  D r y  D r y  Dry 
S o i l  s u b - s u r f a c e  m o i s t u r e  M o i s t  M o i s t  M o i s t  Moist 
P h e n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  m e d i c  a n d  b a r l e y  g r a s s  a t  e a c h  s p r a y  time. 
D a t e  o f  herbicides 
application 
Medic B a r l e y  grass 
Z a d o k s  score 
1 5 . 7 . 8 7  2 -  6 t r u e  l e a v e s  12 t o  15 
2 8 . 7 . 8 7  3 -  9 t r u e  l e a v e s  13/23 
1 4 . 8 . 8 7  8 - 1 5  t r u e  l e a v e s  13/24 
2 -  4 r u n n e r s  to 
1 -  5 n o d e s  o n  r u n n e r s  13/28 
28.8.87 
10.9.87 
2 0 - 3 0  t r u e  l e a v e s  13/24/31 
3 -  4 r u n n e r s  to 
3 -  8 n o d e s  o n  r u n n e r s  13/24/33 
B e g i n n i n g  t o  f l o w e r  3 1  t o  61 
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D a t e  of 
herbicide 
application 
Medic 
B a r l e y  grass 
t i l l e r  development 
% of 
t i l l e r s  at 
t h i s  stage 
2 1 . 9 . 8 7  F l o w e r i n g  1 .  B o o t s  v i s i b l y  s w o l l e n  flag 
l e a f  emerged 
2 .  H e a d  b e g i n n i n g  t o  emerge 
f r o m  b o o t  t o  t i l l e r  nearly 
c o m p l e t e l y  emerged 
3 .  H e a d  f u l l y  e m e r g e d  to 
b e g i n n i n g  t o  flower 
29.9.87 F l o w e r i n g ,  1 .  H e a d  h a l f  t o  n e a r l y  fully 
s e t t i n g  emerged 
s e e d  2 .  H e a d  f l o w e r i n g  complete, 
m i l d  s t a g e - h e a d  g r e e n  still 
3 .  H e a d  i n  d o u g h  s t a g e  - red 
colour 
33 
50 
17 
10 
74 
16 
RESULTS: Due t o  t h e  d r y n e s s  o f  t h e  s e a s o n ,  g r o w t h  w a s  low, 
m a k i n g  i t  i m p r a c t i c a l  t o  g r a z e  t h e  " g r a z e d "  s i d e  o f  the 
t r i a l  f o r  a n y  p e r i o d  o f  t i m e .  As a c o n s e q u e n c e  the 
d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h i s  s i d e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i s  not 
presented. 
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T a b l e  1 .  P a s t u r e  d r y  m a t t e r  p r o d u c t i o n ,  m e d i c  s e e d  y i e l d  a n d  b a r l e y  grass 
h e a d  p r o d u c t i o n  f o l l o w i n g  s p r a y i n g  o f  a m e d i c - b a r l e y  g r a s s  pasture 
w i d t h  t h r e e  h e r b i c i d e s  a t  e i g h t  d i f f e r e n t  t i m e s  a t  Katanning 
( a v e r a g e  o f  3 reps) 
P a s t u r e  DM M e d i c  B a r l e y  grass 
H e r b i c i d e  a n d  D a t e  p r o d u c t i o n  s e e d  head 
r a t e / h a  a p p l i e d  o n  2 2 . 1 0 . 8 7  y i e l d  production 
( k g / h a )  ( k g / h a )  heads/m2 
1. Control 2,162 24 806 
2. R o u n d u p  CT 2 4 0  mls 1 5 .  7.87 1,790 219 198 
3. G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 1 5 .  7.87 1,328 101 91 
4. Fusilade 2 5 0  mls 1 5 .  7.87 1,808 195 168 
5. R o u n d u p  CT 2 4 0  mls 2 8 .  7.87 1,536 42 537 
6. G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 2 8 .  7.87 1,844 41 746 
7. Fusilade 2 5 0  mls 2 8 .  7.87 1,452 67 677 
8. R o u n d u p  CT 2 4 0  mls 1 4 .  8.87 1,073 98 298 
9. G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 1 4 .  8.87 849 90 168 
10. Fusilade 2 5 0  mls 1 4 .  8.87 904 118 43 
11, R o u n d u p  CT 2 4 0  mls 2 8 .  8.87 1,165 26 296 
12, G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 2 8 .  8.87 819 53 211 
13, Fusilade 2 5 0  mls 2 8 .  8.87 1,239 55 87 
14, Control 1,556 28 623 
15. R o u n d u p  CT 3 6 0  mls 1 0 .  9.87 1,478 5 347 
16. Gx cuuoxoue W 5 0 0  mlb 1 0 .  9.87 1,129 
17. Fusilade 2 5 0  mls 1 0 .  9.87 2,101 32 561 
18. R o u n d u p  CT 3 6 0  mls 2 1 .  9.87 1,554 8 419 
19. G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 2 1 .  9.87 1,336 77 395 
20. Fusilade 2 5 0  mls 2 1 .  9.87 1,443 31 537 
21. R o u n d u p  CT 3 6 0  mls 2 9 .  9.87 1,552 8 523 
22. G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 2 9 .  9.87 1,097 33 643 
23. Fusilade 2 5 0  mls 2 9 .  9.87 1,691 29 503 
24. R o u n d u p  CT 3 6 0  mls 8.10.87 1,797 41 311 
25, G r a m o x o n e  W 5 0 0  mls 8.10.87 1,813 33 667 
26. Fusilade 2 5 0  mls 8.10.87 1,657 43 465 
5% LSD = 6 9 5  5% LSD = 7 1  5% LSD = 309 
CV% = 2 8 . 9 0  CV% = 7 3  CV% = 46 
COMMENTS: 
T i m e s  1 ,  3 a n d  4 r e d u c e d  b a r l e y  g r a s s  h e a d  p r o d u c t i o n  b y  a b o u t  70% c o m p a r e d  to 
t h e  c o n t r o l .  A t  t h i s  s t a g e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  control 
p r o d u c e d  b y  t h e  t r e a t m e n t s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  l a t e r  t i m i n g s .  I t  a p p e a r s  that 
a s  a p p l i c a t i o n  i s  d e l a y e d ,  c o n t r o l  i s  r e d u c e d .  W h e t h e r  t h i s  i s  t r u e  o r  not 
depe ,Ads  o n  t h e  n u m b e r  o f  v i a b l e  b a r l e y  g r a s s  s e e d s  s e t  p e r  s q u a r e  m e t r e .  This 
w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  g e r m i n a t i o n  t e s t s  o f  s e e d s  i n  t h e  c o l l e c t e d  b a r l e y  grass 
h e a d s  i n  F e b r u a r y  a n d  M a r c h .  F o r  t h e  f i r s t  f o u r  a p p l i c a t i o n  t i m e s  t h e r e  w a s  no 
d i f f e r e n c e s  ( P  < 0 . 0 5 )  i n  c o n t r o l  b e t w e e n  t h e  c h e m i c a l s ,  d e s p i t e  t h e  three 
c h e m i c a l s  d i f f e r i n g  m o d e s  o f  a c t i o n ,  t h i s  r e s u l t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  previous 
w o r k .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  s p r a y i n g  b e f o r e  r a i n  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  lack 
o f  c o n t r o l  a c h i e v e d  a t  t h e  s e c o n d  s p r a y i n g  time. 
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B a r l e y  g r a s s  t i l l e r s ,  o f  d i f f e r i n g  p h e n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  w e r e  t a g g e d  prior 
t o  s p r a y i n g  i n  t h e  s p r a y t o p p i n g  p e r i o d .  T h e  s e e d  c o l l e c t e d  f r o m  t h e s e  tillers 
a r e  y e t  t o  b e  g e r m i n a t i o n  tested. 
N e a r l y  a l l  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  i n  r e d u c e d  d r y  m a t t e r  c o m p a r e d  t o  t h e  control, 
b u t  t h i s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  chemicals, 
a l t h o u g h  G r a m o x o n e  W t e n d e d  t o  r e d u c e  d r y  m a t t e r  t h e  m o s t  a n d  F u s i l a d e  the 
l e a s t .  T h i s  r e s u l t  r e f l e c t s  t h e  a m o u n t  o f  b a r l e y  g r a s s  c o n t r o l  achieved, 
G r a m o x o n e  W a n d  R o u n d u p  CT t e n d e d  t o  p r o d u c e  b e t t e r  b a r l e y  g r a s s  c o n t r o l  than 
F u s i l a d e  f r o m  v i s u a l  o b s e r v a t i o n s .  A w e t t e r  s e a s o n  w o u l d  p r o b a b l y  r e s u l t  in 
g r e a t e r  m e d i c  g r o w t h  w h i c h  w o u l d  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  d r o p  i n  p a s t u r e  production 
t h a t  o c c u r s  w h e n  b a r l e y  g r a s s  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  pasture. 
M e d i c  s e e d  y i e l d  r e f l e c t s  t h e  a m o u n t  o f  b a r l e y  g r a s s  c o n t r o l  a c h i e v e d  a t  all 
t i m e s  o f  a p p l i c a t i o n .  T h a t  i s  t h e  g r e a t e r  t h e  b a r l e y  g r a s s  c o n t r o l ,  the 
h i g h e r  t h e  s e e d  y i e l d .  M e d i c  s e e d  y i e l d  w a s  a l s o  a f f e c t e d  b y  t h e  a m o u n t  of 
d a m a g e  c a u s e d  b y  t h e  h e r b i c i d e s .  T h i s  i s  v e r i f i e d  b y  m e d i c  p l a n t  c o u n t s  made 
i n  f i x e d  q u a d r a t e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  s p r a y i n g .  An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  the 
p r o p o r t i o n ;  n u m b e r  o f  m e d i c  p l a n t s  a f t e r  s p r a y i n g  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  of 
m e d i c  p l a n t s  b e f o r e  s p r a y i n g  w a s  m a d e .  T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  ( P  < 0.05) 
i n  t h e  m e d i c  d e a t h  c a u s e d  b y  e a c h  a p p l i c a t i o n  t i m i n g  e v e n  t h o u g h  t h e  plants 
w e r e  o f  d i f f e r e n t  s i z e s .  M e d i c  s e e d  y i e l d  d e c r e a s e d  a s  h e r b i c i d e  application 
w a s  d e l a y e d  ( P  < 0 . 0 5 ) .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  e a r l i e r  s p r a y e d  m e d i c  plots 
w e r e  a b l e  t o  p r o d u c e  m o r e  s e e d  t h a n  t h e  l a t e r  t i m i n g s  b e c a u s e  t h e  p l a n t s  had 
m o r e  t i m e  t o  r e c o v e r  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  h e r b i c i d e s  a n d  b e c a u s e  o f  the 
r e d u c e d  b a r l e y  g r a s s  c o m p e t i t i o n .  T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e e d  yields 
b e t w e e n  h e r b i c i d e s  a l t h o u g h  R o u n d u p  CT p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  m e d i c  death 
t h a n  G r a m o x o n e  W a n d  F u s i l a d e .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  mode  o f  a c t i o n  of 
t h e  h e r b i c i d e s ,  a l t h o u g h  t h e  m e d i c  s h o w e d  m o r e  t o l e r a n c e  t o  G r a m o x o n e  W than 
e x p e c t e d .  B 9 t h  G r a m o x o n e  W a n d  F u s i l a d e  c a u s e d  l i t t l e  p l a n t  d e a t h .  However, 
f r o m  v i s u a l  o b s e r v a t i o n s ,  G r a m o x o n e  W p r o d u c e d  m o r e  p h y t o t o x i c t y  t h a n  Fusilade 
a n d  t h i s  i s  v e r i f i e d  i n  t h e  s e e d  y i e l d s ,  t h e  F u s i l a d e  p l o t s  t e n d e d  t o  produce 
m o r e  s e e d  t h a n  t h e  G r a m o x o n e  W plots. 
F r o m  t h e s e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  t i m i n g  o f  herbicide 
a p p l i c a t i o n  f o r  b a r l e y  g r a s s  c o n t r o l  i s  v e r y  i m p o r t a n t  w h i l e  t h e  t y p e  of 
c h e m i c a l  u s e d  i s  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  T h e  c o n v e r s e  s e e m s  t o  a p p l y  from 
t h e  m e d i c  a s p e c t .  A t  t h i s  s t a g e  i t  a p p e a r s  t h a t  G r a m o x o n e  W s p r a y e d  e a r l y  in 
t h e  s e a s o n  w i l l  g i v e  t h e  m o s t  e c o n o m i c  r e t u r n  c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  R o u n d u p  CT. 
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t i m i n g s  f i v e  t o  e i g h t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  o n c e  the 
c o l l e c t e d  s e e d  h a s  b e e n  g e r m i n a t i o n  t e s t e d .  P a s t u r e  s a m p l e s  a r e  y e t  t o  be 
a n a l y z e d  f o r  d i g e s t i b i l i t y  a n d  p r o t e i n  content. 
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